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A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro docentė
Straipsnyje analizuojami du mito funkcionavimo aspektai Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje. Mitas 
suprantamas kaip simbolinė fabula ir kaip refleksijos bei interpretacijos objektas, implikuojantis 
skirtingus pasakojimus apie esmines žmogaus ir kūrybos patirtis. Metamorfozė siejama su pavida-





Diskursų	 ir	 tyrimo	 perspektyvų	 įvairovė	
lemia	 sąvokos	 neapibrėžtumą.	 Vokiečių	
kultūrologai	Aleida	Assmann	ir	Janas	As-
smannas,	 atsižvelgdami	 į	 mito	 sąvokos	
tarpdiscipliniškumą	 ir	 kintamumą,	 išsky-
rė	 septynis	 mito	 supratimo	 ir	 aiškinimo	




kritikuoti	mitą	 ėmėsi	 krikščionybė;	 2)	 is-
torinis-kritinis,	interpretuojantis	mitą	kaip	
netiesioginę	kalbą,	slepiančią	„amžiną	tie-













nybės	 mitų	 samprata,	 tirianti	 mentalinius	
vaizdinius	 bei	 nuostatas	 („amerikietiškos	
svajonės“,	 „betmeno“),	 formuojančias	
šiuo	laikinių	individų,	bendruomenių	elgesį	
ir	 lūkesčius.	Ši	 samprata	 remiasi	Rolando	




turinčios	 pradžią,	 peripetijas	 ir	 pabaigą.	
Aristoteliui	mitas	 taip	 pat	 reiškė	medžia-
gą,	 kuriai	 poetai	 gali	 suteikti	 skirtingus	
veikėjų	ar	veiksmų	pavidalus,	tačiau	mito	
branduolys	turi	būti	išsaugotas.	Šiuolaiki-
niai	 tyrėjai	 atskiria	 fabulą	 (įvykių	 jungtį)	
ir	 siužetą	 (pasakojimo	 būdą),	 atkreipia	






tetinio pertvarkymo substratu. Mitas kaip 
recepcijos	 ir	 interpretacijos	fenomenas	li-
teratūroje	 pasižymi	 ne	 nekintamumu,	 bet	
variacijų	žaismu.	Ši	koncepcija	siejama	su	
balso ir rašto, minties ir ritualinio veiksmo 
santykio	problema	Vakarų	Europos	kultū-




Heterogeninis	 mito	 vaizdinys,	 kurio	
kontūrai	ryškėja	aprašytoje	klasifikacijoje,	





Klausimas	 apie	 mito	 esmę	 ir	 kilmę	 kei-
čiamas	 klausimu	 apie	 jo	 funkcionavimą	
kultūroje,	 mitinio	 mąstymo	 ypatumus.	
Claude‘as	Lévi-Straussas,	 kritiškai	 įverti-
nęs	pastangas	rasti	pirminį,	autentišką	mito	
variantą,	 pasiūlė	 kiekvieną	mitą	 apibrėžti	
kaip	 visų	 jo	 variantų	 visumą,	 grindžiamą	
senovės	 graikų,	 pueblo	 genties	 indėnų,	
menininkų	 ar	 psichoanalitinės	 minties	
reiškėjo	Sigmundo	Freudo	mąstymo	ana-
logijomis3. Jam antrina vieno iš populia-




cik	 H.	 u.a.	 (Hg.).	 Handbuch religionswissenschaftli-
cher Grundbegriffe. Bd.	 4,	 Stuttgart:	 Metzler,	 1998,	
179–200.
2	 Paul	 Ricoeur,	 „Mitas.	 Filosofinė	 interpretacija“,	






darbo	 su	 mitu	 produktai.“4	 Interpretacija	
yra	žvilgsnis	iš	šalies,	pasakojimas,	įsiter-









jimo	 (veiksmo,	 diachronijos)	 priešprieša	
ir	 pavadina	mitą	 „žodiniu	 padaru“,	 kurio	
vaidmuo	kalbėjime	palyginamas	su	krista-
lų	 vaidmeniu	 fizinių	 reiškinių	 pasaulyje5. 
Mitas	visada	susijęs	 su	praeities	 įvykiais,	
tačiau	 jo	vidinę	vertę	 sudaro	permanenti-
nė	 (nelaikinė)	 struktūra,	 tarsi	 „amžinybės	
blyksnis“	 galinti	 atsikartoti	 dabartyje	 ir	
ateityje.	 Mito	 savitumas,	 skirtingai	 negu	









ir	 priskiria	 jam	 mediatoriaus	 funkcijas.	
Knygoje	 mitologinė	 veikla	 palyginama	
su	 meistravimu	 (bricolage).	 Meistrau-
tojas	 kuria	 ne	 iš	 nieko,	 bet	 iš	 ankstesnių	
kitų	 žmogaus	 dirbinių,	 senų	 „pranešimų“	
liekanų	 ir	 fragmentų,	 juos	pertvarko,	 kad	
įgyvendintų	savo	sumanymą.	Meistravimo	










perimentuoja	 su	 objektu	 racio	naliai,	 kaip	
mokslininkas,	pasirenka	tam	tikrą	perspek-
tyvą,	 pabrėžiančią	 vienas	 ir	 nuslepiančią	
kitas	vaizduojamo	objekto	ypatybes,	išryš-








tinės	 kontempliacijos	 objektai,	 kuriems	
svarbus	 suvokėjas	 ir	 suvokimo	 perspek-
tyva. Lévi-Straussas meistravimo mode-
lį	 taiko	 mitų	 skaitymui	 apibrėžti.	 Anot	
mokslininko,	mitą	reikia	skaityti	ne	tik	ho-
rizontaliai,	 kaip	 paprastą	 pasakojimą,	 bet	
ir	vertikaliai,	kaip	skaitoma	partitūra.	Mito	
prasmė	 perteikiama	 ne	 įvykių	 seka,	 o	 jų	
„blokais“,	sulydančiais	įvykius	iš	skirtingų	
pasakojimo	 vietų.	 Skaitydami	 vertikaliai,	
matome	 „santykių	 pluoštus“,	 skaitydami	
horizontaliai,	susiduriame	su	šių	santykių	
derinimo	įvairove.	
Mitų	 recepcijos	 tapatinimas	 su	meist-
ravimu	 numano	 įtampą	 tarp	 ankstesnių,	
cituojamų	 ir	 vėlesnių,	 cituojančių	 tekstų,	
nes	visada	lieka	neatskleistos	prasmės	per-
teklius,	 o	 atskleistos	 prasmės	 valdomos	
naujų	reikšties	intencijų.	Kartojimas	neiš-
vengia	modifikacijų,	todėl	literatūra,	besi-
remianti mitais, yra taip pat	 pasakojimas	
7	Claude	Lévi-Strauss,	Laukinis mąstymas, Vilnius: 
Baltos	lankos,	1997,	29–35.
apie metamorfozes.	Transformacijų	požiū-




Alfonsas	 Nyka-Niliūnas	 pavadins	 „nuos-
tabia	knyga“,	o	jos	kūrėjo	papasakotą	Ak-







fantazijomis.	 Pirmoje	 giesmėje	 „Pasaulio	
sukūrimas“	poetas	kreipiasi	į	Dievus,	pra-
šydamas	 padėti	 jam	 sukurti	 „nenutrūks-
















Pirmo	 asmens	 forma	 keičiama	 trečio	 as-
mens	 forma	 ir,	 atvirkščiai,	 monologas	 –	
dialogu.	Veikėjų	istorijos	inscenizuojamos	






tekste.	 Knygos	 įžangoje	 tyrėjai	 įžvelgia	
autoriaus	prisipažinimą,	kad	Dievai	jį	ins-
piravę	 pakeisti	 žanrą	 –	 iš	 elegijų	 kūrėjo,	
lyriko	 tapęs	epiku11.	Žiedinė	viso	kūrinio	
ir	 kiekvienos	 giesmės	 sandara	 atkartoja	
cik	liškumo	idėją,	būdingą	ritualui.	
Ypač	 nutolsta	 nuo	 antikinių	 mitų	 jų	
modernios	 literatūrinės	 versijos,	 kurių	
mįslingumas	skiriasi	nuo	klasikiniam	me-
nui	 būdingos	 alegorinės	 interpretacijos	
skaidrumo.	Modernioji	literatūra	kreipiasi	
į	mitą,	kad	išvengtų	išpažinties,	atskleistų	
referencijos	 apgaulingumą	 ir	 mito,	 atski-
lusio	 nuo	 religinės	 tvarkos,	 prasmės	 dvi-
lypumą.	Vieni	iš	pirmųjų	apie	mitologijos	
atnaujinimą	ir	būtinybę	kiekvienam	geram	




tačiau	 mitas	 ją	 neišvengiamai	 integruoja	
į	 universalų	 naratyvą12.	Ypatingą	 Nykos- 
-Niliūno	dėmesį	mitui	rodo	ne	tik	poezija,	
bet ir Dienoraščio fragmentai. Mitui pri-
skiriama	funkcijų	įvairovė	leidžia	jį	laikyti	
svarbia	rašytojo	intelektualinės	ir	poetinės	
programos	 dalimi.	 1946	 metų	 pradžios	
įraše	 atpažįstame	 	 romantikų	 puoselėtą	
individualaus	mito	idėją:	„Susikurti	asme-
ninę	 „mitologiją“	 –	 vienintelis	 būdas	 ap-
sisaugoti	nuo	pasaulio	ir	vienintelis	kelias	
į	 save.“13	Eilėraštyje	 „Pernykščiai	 lizdai“	
11 Niklas	 Holzberg,	 „Formen	 des	 Wandels	 bei	
Ovid“,	Gottwald	H.,	Klein	H.	(Hg.),	Konzepte der Me-
tamorphose in den Geisteswissenschaften, Heideberg:	
Winter,	2005,	46–47.
12	 Apie	 skirtingas	 individualaus	 mito	 sampratas	
XX	amžiuje	žr.:	Kęstutis	Nastopka,	„Mitinis	literatūros	











tūros	 atminties.	 Prievartinė	 Ezros	 Poun-
do	 izoliacija,	 tapatinama	 su	 sąmoningu	
pasirinkimu	 išeiti	 iš	 gyvenimo	 į	 poeziją,	
primena,	viena	vertus,	„kalbos	kalėjimo“	
metaforą,	 kitas	 vertus,	 autoriui	 būdingą	
politinės	 istorijos	 ir	 jos	kūrėjų	atmetimą,	
netikrų	 įrašų	 keitimą	 tikrais:	 „Tai,	 kas	
paprastai	 vadinama	 istorija,	 tėra	 istorikų	
ir	 jų	herojų	falsifikatas.	Ją	 lengvai	galėtų	
pakeisti	 laiko	 idėjų	 bei	 mitologijų	 sekos	
deskripcija	 –	 įrašai	 idėjų	 ir	 mitologijų	




























ir	 tikrovės	 suvokimas.	Aukojami	 „nekal-







simbolika	 sujungia	 Orfėjaus	 istoriją	 su	
Narcizo	 istorija,	 kurioje	 aktualizuojami	
meilės	ir	savęs	pažinimo	motyvai,	o	savęs	
pažinimas	 tapatinamas	 su	 likimu	 ir	 baus-
me.	Eilėraštyje	„Veidrodžio	legenda“18	„iš-
guitojo	iš	rojaus	atžalos“	savivoka	patenka	
















neįmanomo	 dalyko	 –	 kad	 meilės	 objektas	
(kūnas)	 atsiskirtų:	 „O,	 kad	 galėčiau	 kaip	





mas	 sunaikina	 Narcizą:	 „jo	 vietoje	 gėlę	
terado.“	„Veidrodžio	legendoje“	„skausmo	
linija“	 nustelbiama	 įsimylėjimo	 euforijos,	
kuri	 žodžius	 pakeičia	 gėlėmis,	 gėles	 –	 
žodžiais,	 aktorių	 –	 žiūrovu.	 Dienoraščio 
fragmentuose rašytojas	 yra	 prisipažinęs:	
„Mano	poezijoje	visuomet	yra	du	identiš-
ki aš: – aš	–	aktorius	 ir	aš	–	žiūrovas.“20 




apsimeta	 tikrove,	 daiktu,	 gamta.	Autoref-
leksijos	 procese	 atsirandantis	 įtrūkis	 tarp	



















Štai	kas	yra	nuoga	 ir	absoliuti	 tremtis.“22 
Ovidijaus	ir	ostijos	kontrapunktas,	pasitel-







domas	 dviejų	 kalbų	 susidūrimu.	 Gamtos	
kalba,	 objektyvi, nesuinteresuota, prieši-
nama	 subjekto	 kalbėjimui,	 kuris	 pavadi-
namas	„bizantiškais	žaidimais“.	Jei	žvelg-
tume	 į	 šį	 palyginimą	 kaip	 visos	 poezijos	
autorefleksiją,	prisimintume	Nykos-Niliū-
no	poezijai	 būdingas	 antikinio	paveldo	 ir	
krikščionybės	 sąsajas,	 eilėraštyje	metoni-
miškai	išreikštas	žodžiais	„metamorfozės“	
ir	 „ostija“.	Taip	pat	 atkreiptume	dėmesį	 į	
du	Bizantijos	teologijoje	išryškėjusius	po-
lius:	 asketizmą,	 meditaciją,	 ezoteriką	 ir,	
kita	vertus,	į	filosofiją,	racionalumą,	būties	
problemų,	 ontologijos	 ir	 gnoseologijos	
svarbą.	 Jei	 tirtume	 kalbų	 priešpriešą,	 pa-
aiškėtų,	 kad	 ji	 neatskleidžia	 nei	 gamtos,	
nei	 kultūros	 esmės,	 tik	 rodo	 kalbos	 galią	
sujungti	dvi	erdves,	kurios	nesuliejamos	ir	
neatskiriamos,	 tačiau	 įtraukiamos	 į	 trans-
formacijų	sekas.	
Nykos-Niliūno	 poezijos	 kontekste	
„žiauri	 gamta“	 ir	 jos	 „objektyvi	 kalba“	
lygintinos	 su	 griežtomis	 „rūsčios	 grama-









Gamta	 tampa	 meno	 kūriniu,	 peiza-
žu	 („plėšrus	 vasaros	 peizažas“),	 eilėraš-
čiu,	 eilėraštis	 –	 „bizantiškais	 žaidimais“.	
Objektai	išslysta,	vietoj	jų	–	dėmės,	linijos	
arba	 „lietaus	 fonetikos“,	 „vėjo	 sintaksės“	
ir	„sniego	alfabeto“	žaismas.	
Metamorfozės	 ir	 pasakojimai	 apie	 jas	










Šiame	 eilėraštyje	 mus	 domins	 „ak-
mens“	ir	„cikados“	įvaizdžių	metamorfinis	
dviprasmiškumas.	 Regis,	 akivaizdu,	 kad	
cikados	 ir	 akmenys	 turėtų	atstovauti	gam-
tos	pasauliui.	Dialoge	su	laiku	akmuo	sim-
bolizuotų	nejudrumą,	pastovumą,	o	cikada	
galbūt	 abejingą,	 aklą	 gamtą.	 Šį	 spėjimą	
patvirtintų	Dienoraščio fragmentų 	 įrašas:	
„Laikas	ir	gamta	yra	akli.	Poetas	turi	jiems	
atverti	akis.“25 Kita vertus, Platonas cikado-
mis	vadino	poetus.	Dialoge	Faidras	cikadų	
giedojimo	 lydimas	 Sokratas	 Faidrui	 pasa-
koja	padavimą	apie	cikadų	metamorfozes:	












Sokratas	 įspėja	 Faidrą	 apie	 pavojų,	
kylantį	 iš	 entuziazmo,	 nesuvokto	 malo-
numo.	Pirmajame	gyvenime	cikados	 tapo	
giesmių	 kerų	 aukomis,	 o	 antrajame	 gy-











virsta	 kritiškomis	 stebėtojomis,	 Mūzų	
pagalbininkėmis,	 pranešančiomis	 joms	
apie	žmonių	užsiėmimus.	Sokratas	ragina	






ją28.	Cikadų	mitas,	 kaip	 vienas	 savęs	 pa-
žinimo	būdų,	įterpiamas	į	samprotavimus,	
nuo	 ko	 priklauso	 kalbėjimas	 bei	 rašymas	
gerai	 arba	blogai.	Po	 ilgų	 ironiškų	 svars-
tymų	Sokratas	teigia,	kad	„tik	tose	kalbo-





Balsas,	 išgirstamas	 ir	 įrašomas	 į	sielą,	






artikuliuojamas	 kaip	 balsas,	 kylantis	 pats	
iš	 savęs.	Atsakyti	 gali	 tik	 personifikuota,	
„logui“	 paklūstanti	 gamta.	 Tačiau	 gamta,	
„logiška	 kaip	 Hegelio	 Phaenomenologie 
27	Sigrid	Weigel,	„Die	Stimme	der	Toten.	Schnitt-
punkt	 zwischen	Mythos,	Literatur	 und	Kulturwissens-
chaft“,	 Kittler	 F.	 u.a.	 (Hg.).	 Zwischen Rauschen und 







Kitas	 svarbus	 eilėraštyje	 prabylantis	
gamtos	kūnas	yra	akmuo.	Akmens	įvaizdis	
Nykos-Niliūno	poezijoje	vartojamas	 įvai-




U“	 („Mes	 esam	 Dekalogo	 akmenys“)	 
paskatino	prisiminti	Ovidijaus	pasakojimą	
apie	Deukalioną	ir	Pirą.	Vieninteliems	be-














mėtymas	 už	 nugaros	 siejamas	 su	 Gajos	
kulto	apeigomis	ir	reiškia	žemės	tapatini-
mą	su	Gajos	kūnu.	Originale	ištariama	ri-
tualinė	 formulė	 „magna	 parens	 terra	 est“	
(I,	349).	Žmonės	yra	žemės	kūno	kūnas32. 
Ritualinius Deukaliono ir Piros veiksmus 





31	Ovidijus,	Metamorfozės, 1990, I, 400–410.
32 Gerhard Böhme, Hartmut Böhme, Feuer, Wasser, 


















virsta ritualu, nukreiptu prieš laiko ant-
plūdį	 ir	mirtį.	 „Atsakymo“	 antropogoniją	
papildo	 kosmogonija.	 Kalboje	 kuriamam	
pasauliui	religinę	prasmę	suteikia	biblinio	





35 Ten pat, 422.
veiksmo	 vienybę.	 (Senajame	 Testamente	
Jošuė	 kreipėsi	 į	 dangaus	 kūnus,	 kviesda-
mas	padėti	kovoti	dėl	Pažadėtosios	žemės,	
ir	 įvyko	 stebuklas.	Atsiliepdami	 į	 Jošuės	
žodžius	 „Saule,	 ties	Gabaonu	 nesijudink,	
ir	mėnuli,	ties	Ajalono	slėniu“	(Jošuės	10,	
12–15),	 saulė	 ir	mėnulis	 sustojo	 dangaus	
viduryje.	Kosminės	 galios	 pailgino	 dieną	
ir	 padėjo	 laimėti	mūšį).	 Iš	 linijinės	 sekos	
istorija	 perkeliama	 į	 absoliučios	 pradžios	
laiką.	Ritualui	būdingas	vienalaikiškumas	












kurto poetinio pasaulio tvarkos.      
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The article discusses two aspects of myth functions 
in	A.	Nyka-Niliūnas	poetry:	1)	myth	as	symbolic	plot	
that implies different versions of stories about essen-
tial human experiences (life and death, nature and 
culture,	face	and	mask,	writing	and	voice);	2)	myth	
as	a	field	of	reflection	and	interpretation.	The	recep-




morphosis is manifested as a law of nature, on the 
other hand, it is related to the transposition of myt-
hical	 stories	 and	 images	 and	 their	 transformations.	
The	article	investigates	how	a	law	of	nature	becomes	
the	problem	of	being	and	creation	in	the	poetry	of	A.	
Nyka-Niliūnas.
